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П’ята перевага полягає в тому, що користуючись трудо-
коефіциєнтами можна розподілити фонд накопичення на прирос-
тний пай працівникам-власникам. Визначається розмір прирост-
ного паю, що дорівнює 1 трудо-коефіциєнту (Ін. пай 1 т/к) :
Ф нак. / прир. пай: До т/к рік. госп. = Ін. пай 1 т/к. Розмір прирост-
ного паю працівникові в поточному році (Ін. пай/раб.) встанов-
люється: Ін. пай/роб. = Пр. пай 1 т/к × До т/к рік. роб.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ
Досліджено динаміку економічної ефективності профе-
сійного навчання безробітних по Миколаївській області за
2004—2007 роки. Виявлено величину впливу факторів на
результативний показник ефективності активної програми
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способом ланцюгових підстановок. Запропоновано шляхи
підвищення ефективності професійного навчання безробіт-
них за сприянням служби зайнятості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ефективність, професійне навчання, без-
робітні, служба зайнятості, ринок праці.
Визначальним факторів впливу на рівень добробуту населення
виступає стан справ у сфері зайнятості, який, у свою чергу, зале-
жить від узгодженості попиту та пропозиції на ринку праці. Про-
грама професійного навчання безробітних за сприянням служби
зайнятості, як одна із головних активних програм на ринку праці,
дозволяє певною мірою подолати існуючі перекоси на ньому.
Однак, визначити відповідність активного заходу, що використо-
вує служба зайнятості, ситуації, яка склалась на ринку праці
України, дозволить лише адекватна сучасним вимогам система
оцінювання ефективності зазначеної програми. З огляду на це,
проблематика, відповідно до якої проведено дослідження, є над-
звичайно актуальною.
Значний внесок у дослідження ефективності професійного на-
вчання безробітних зробили такі провідні українські вчені, як
В. Я. Брич, В. С. Васильченко, В. І. Герасимчук, О. П. Дяків, Л. Г. Ко-
лєшня, А. М. Колот, Е. М. Лібанова, Л. С. Лісогор, Ю. М. Мар-
шавін, Н. О. Павловська, О. В. Павловська, В. М. Петюх, В. О. Пок-
рищук, В. А. Савченко, І. М. Терюханова та інші. Заслуговують
уваги праці зарубіжних учених: В. В. Адамчука, В. Кабаліної,
Р. П. Колосової, О. М. Конюхова, Т. М. Малевої, П. Н. Новікова,
Ф. Т. Прокопова, С. Н. Смірнова, Ф. Туя, Д. Фритвелла, Е. Хан-
сен, В. В. Шеметова.
Названі вчені займалися дослідженням питання оцінювання
ефективності програми професійного навчання безробітних. Ра-
зом із тим варто відмітити, що вони вимірювали цю ефектив-
ність, використовуючи, зазвичай, статистичні та соціологічні ме-
тоди оцінювання, що значно обмежувало дослідження. Саме
відсутність цілісних системних досліджень у царині оцінювання
ефективності програми профнавчання, а також потреба в дієвому
механізмі забезпечення такого оцінювання актуалізує необхід-
ність дослідження цієї проблематики та розробку науково обґрун-
тованих рекомендацій.
Очевидно, оцінити ефективність активної програми можна та-
кож шляхом розкриття її внутрішнього змісту та встановлення
взаємозв’язків між її складовими. Зрозуміло, величина результа-
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тивного показника — ефективності програми професійного на-
вчання — залежить від ряду факторів. Тому, важливим питанням
перш за все виступає визначення та оцінка впливу факторів на
величину ефективності активної програми. Функціональна залеж-
ність між факторами і результативним показником виступає
підґрунтям для факторного аналізу, першим етапом якого є побу-
дова факторної моделі ефективності, що відображає вплив фак-
торів на результативний показник на різних рівнях. Модель ефек-
тивності має вигляд формули, де результативний показник пред-
ставлений у вигляді добутку або алгебраїчної суми показників,
які є факторами моделі. Так, економічна ефективність програми
професійного навчання безробітних може бути представлена фор-
мулою (1):
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де пнекЕф  — економічна ефективність програми професійного на-
вчання безробітних;
пнф
д∆Н  — річна сума додаткових надходжень до Фонду загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття за рахунок приросту працевлаштованих завдяки про-
фесійному навчанню безробітних за сприянням служби зайнятос-
ті, грн;
пн
дбЕ  — сума зекономлених коштів на виплату допомоги по
безробіттю особам, які працевлаштувалися після проходження
профнавчання за звітний рік, грн;
Впн — сума повних витрат на професійне навчання безробіт-
них службою зайнятості за звітний рік, грн.
Отже, величина результативного показника — економічної
ефективності професійного навчання безробітного населення —
залежить від суми додаткових надходжень до Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття за рахунок приросту працевлаштованих безробітних;
суми зекономлених коштів на виплату допомоги по безробіттю
особам, які працевлаштувалися завдяки реалізації активної про-
грами; суми витрат на організацію професійного навчання за
сприянням служби зайнятості. Всі перелічені вище фактори в за-
пропонованій моделі відносяться до факторів першого рівня,
оскільки вони безпосередньо впливають на результативний по-
казник.
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Разом із тим, перераховані фактори спричиняють різний вплив
на величину ефективності (табл. 1).
Таблиця 1
ПРЯМІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ
№
з/п
Умовне
позначення
фактора
Характеристика впливу
1 пнфд∆Н
Сума додаткових надходжень до ФЗДССВБ та ефек-
тивність знаходяться у прямо пропорційній залежно-
сті: при збільшенні суми додаткових надходжень до
ФЗДССВБ величина ефективності зростає, і навпаки
2 пндбЕ
Сума зекономлених коштів ФЗДССВБ та ефектив-
ність знаходяться у прямо пропорційній залежності:
збільшення суми економії коштів ФЗДССВБ призво-
дить до відповідного зростання ефективності, і нав-
паки
3 Впн
Величина витрат на профнавчання і показник ефек-
тивності знаходяться в обернено пропорційній залеж-
ності: при зниженні витрат на організацію програми
відбувається зростання ефективності, і навпаки
Крім зазначених факторів першого рівня, на показник еконо-
мічної ефективності програми професійного навчання безробіт-
них здійснюють непрямий вплив і фактори другого рівня, зокре-
ма, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих
працівників (ЗПсер), розмір допомоги по безробіттю (ДБміс), роз-
мір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття (Внпр, Внр), зниження середньої три-
валості безробіття безробітних, залучених до профнавчання
(∆Тбсер) тощо (рис. 1).
Фактори третього рівня здійснюють непрямий вплив через
фактори другого рівня. До них відноситься: розмір мінімальної
заробітної плати (ЗПмін); чисельність працевлаштованих без робіт-
них після та без професійного навчання (прогноз) відповідно
(Чбпнпр1, Чбпнпр0); середня тривалість безробіття в цілому по країні
або регіону (Тбсер); середня тривалість безробіття безробітних,
залучених до профнавчання (Тбсерпн).
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Економічна ефективність програми
профнавчання безробітних ( пнекЕф )
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Рис. 1. Вихідні дані для розрахунку
економічної ефективності програми
професійного навчання безробітних
Представлена вище факторна модель належить до адитивно-
кратних, оскільки їх притаманні як адитивний, так і кратний
взаємозв’язки. В зв’язку з цим, в аналізі для визначення впливу
факторів на результативний показник можемо використовувати
спосіб ланцюгових підстановок, що базується на принципі елі-
мінування, тобто усунення впливу всіх факторів на величину
результативного показника, крім одного. В основі запропонова-
ної моделі оцінки економічної ефективності програми профе-
сійного навчання безробітних лежить кількісна оцінка показни-
ків ефективності, що дозволить визначити внесок кожного зі
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структурних компонентів до кінцевого результату, а також
встановити залежність рівня ефективності активної програми
від показників моделі.
Автор статті здійснила апробацію факторного аналізу еконо-
мічної ефективності активної програми сприяння зайнятості на-
селення на статистичних даних Миколаївської області. Дані для
аналізу представлені в табл. 2.
Таблиця 2
ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2004—2007 рр.
Роки
Базисне
відхилення
№
з/п
Умовне
позначення
показника
Одиниці
виміру
2004 2005 2006 2007
абсолют-
не (+/–)
віднос-
не, %
1 пнекЕф пункти 0,29 0,34 0,33 0,56 0,27 93
2 пнфд∆Н тис. грн 318,6 390,8 433,1 706,3 387,7 122
3 пндбЕ тис. грн 541,5 690,5 903,9 1704,4 1162,9 215
4 Впн* тис. грн 2982 3215 4004 4302 1320 44,3
Розрахунок умовних результативних показників здійснюється
за наступним алгоритмом:
1) ( ) ( ) 29,02982/5,5416,318/ВЕ∆НЕф 2004пн2004пндб2004фд0пнек пн =+=+= ;
2) ( ) ( ) 42,02982/5,5413,706/ВЕ∆НЕф 2004пн2004пндб2007фдум1пнек пн =+=+= ;
3) ( ) ( ) 81,02982/4,17043,706/ВЕ∆НЕф 2004пн2007пндб2007фдум2пнек пн =+=+= ;
4) ( ) ( ) 56,04302/4,17043,706/ВЕ∆НЕф 2007пн2007пндб2007фдум3пнек пн =+=+= ;
Узагальнені результати проведеного розрахунку впливу факто-
рів за допомогою способу ланцюгових підстановок представлені в
табл. 3. Вони дозволили виявити, що за рахунок збільшення суми
додаткових надходжень до Фонду на 387,7 тис. грн, величина ефек-
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тивності активної програми збільшилася на 0,13. Разом із тим, за-
значений результативний показник збільшився на 0,39 за рахунок
зростання суми економії коштів Фонду завдяки невиплаті допомо-
ги по безробіттю працевлаштованим службою зайнятості без робіт-
ним на 1162,9 тис. грн. Нарешті, збільшення витрат на реалізацію
профнавчання безробітного населення на 1320 тис. грн призвело
до зменшення показника ефективності на 0,25.
Таблиця 3
ВИЯВЛЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ
АПЗН СПОСОБОМ ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК
Параметри
№
підста-
новки
пнф
д∆Н пндбЕ Впн
пн
екЕф
Вплив фактора
на зміну
ефективності
0 318,6 541,5 2982 0,29 —
1 706,3 541,5 2982 0,42 0,13
2 706,3 1704,4 2982 0,81 0,39
3 706,3 1704,4 4302 0,56 – 0,25
Для перевірки правильності проведеного розрахунку необхід-
но скористатися розрахунком балансу відхилень, згідно з яким
алгебраїчна сума впливу факторів повинна дорівнювати загаль-
ному приросту результативного показника: (0,56 – 029) = (0,13 +
+ 0,39 – 0,25).
Результати аналітичних розрахунків на базі використання фак-
торного аналізу можуть бути використані у якості інформаційної
бази для підготовки відповідних управлінських рішень щодо по-
ліпшення діяльності Державного центру зайнятості, пошуку та
реалізації резервів підвищення ефективності активних програм
на ринку праці, що передбачають кількісні та якісні компонентні
зміни факторів, які впливають на ефективність.
Зокрема, результати проведеного факторного аналізу дозво-
ляють стверджувати, що найбільший вплив на показник ефектив-
ності здійснює величина суми зекономлених коштів Фонду загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття за рахунок економії по виплатам допомоги по безро-
біттю працевлаштованим службою зайнятості безробітним. Збіль-
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шити обсяг цих коштів, а отже і підвищити показник ефективно-
сті активної програми, дозволяє величина приросту чисельності
працевлаштованих після реалізації активної програми, а також
зниження середньої тривалості безробіття учасників програми
професійного навчання. Останнє може бути забезпечено за раху-
нок реалізації наступних заходів на державному та регіональному
рівнях.
По-перше, збільшенню чисельності працевлаштованих служ-
бою зайнятості безробітних сприяє відмова від практики обов’яз-
кового планування показників залучення до програми професій-
ного навчання. Реалізація цього заходу, на думку автора статті,
допоможе зменшити чисельність безробітних, що направляються
службою зайнятості на навчання, при одночасному збільшенні ефек-
тивності цього навчання, оскільки на професійне навчання за
сприянням служби зайнятості будуть направлятися лише ті без-
робітні, які свідомо та цілеспрямовано обрали професію для на-
ступного працевлаштування.
По-друге, програма професійного навчання безробітних за
сприянням служби зайнятості має бути передусім спрямована не
на отримання первинного професійного навчання, а на підви-
щення кваліфікації безробітних. Так, професійне навчання безро-
бітних здійснюється в достатньо обмежені у часі терміни, що, во-
чевидь, обмежує можливості здобуття первинної освіти. Разом із
тим, терміну проведення програми цілком достатньо, якщо мова
йде про підвищення кваліфікації спеціалістів із конкурентоспро-
можною на ринку праці спеціальністю.
По-третє, навчання за сприянням служби зайнятості має у біль-
шості випадків здійснюватися під конкретнє замовлення робото-
давців. На сьогодні такий вид навчання існує, проте в більшості
регіонів він не набув масового характеру. Останнє обумовлює
неузгодженість професій, що пропонуються службою зайнятості
для професійного навчання безробітних, із переліком професій,
попит на робітників з якими на ринку праці найбільший.
По-четверте, збільшенню чисельності працевлаштованих без-
робітних сприяє навчання їх суміжним професіям (спеціальнос-
тям), особливо якщо це стосується професій робітничого профі-
лю. Універсальність таких безробітних, безсумнівно, сприятиме
підвищенню їх конкуренто-спроможності на ринку праці.
Наведені вище заходи, що пропонуються для реалізації на рин-
ку праці, виступають резервами підвищення ефективності про-
грами професійного навчання безробітних за сприянням служби
зайнятості.
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